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La presente obra fue desarrollada íntegramente por los equipos técnicos del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas –CONICET-, dependiente del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Nación. No obstante, dado que el Instituto de Astrofísica de La 
Plata – IALP es un ente de doble dependencia (UNLP-CONICET), el aporte no menor por parte de 
la UNLP fue el terreno de emplazamiento. De este modo, el edificio se inserta en el marco del 
plan que viene ejecutando la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios de la UNLP en 
relación a la infraestructura edilicia y gestión urbano/ambiental de los ámbitos universitarios- El 
marco conceptual y metodológico a partir del cual se desarrollaron las tareas, es el Plan 
Estratégico Institucional de la UNLP, que desde el año 2004 se viene aplicando en la Institución. 
(…) En el contexto de lo planteado y en virtud de que el IALP no contaba con instalaciones 
propias para el desarrollo de su actividad científica, surgió la necesidad de dotar al Instituto de 
Astrofísica de La Plata, de un edificio con dimensiones adecuadas y condiciones espaciales 
versátiles para la investigación, el cual cubriera los requerimientos de uso con condiciones 
adecuadas según las demandas programáticas y científicas actuales. 
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INTRODUCCIÓN 
La presente obra fue desarrollada íntegramente por los equipos técnicos del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas –CONICET-, dependiente del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Nación. No obstante, dado que el Instituto de Astrofísica de La 
Plata – IALP es un ente de doble dependencia (UNLP-CONICET), el aporte no menor por parte de 
la UNLP fue el terreno de emplazamiento. De este modo, el edificio se inserta en el marco del 
plan que viene ejecutando la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios de la UNLP en 
relación a la infraestructura edilicia y gestión urbano/ambiental de los ámbitos universitarios. El 
marco conceptual y metodológico a partir del cual se desarrollaron las tareas, es el Plan 
Estratégico Institucional de la UNLP, que desde el año 2004 se viene aplicando en la Institución. 
 
 
El objetivo general propuesto es:  
Planificar los ámbitos universitarios sustentables e integrados a la ciudad y a la región. 
 
Los objetivos específicos son: 
• Contar en todas las Facultades y en la Presidencia de la UNLP con Planes Directores 
articulados y armónicos con un criterio integral de desarrollo edilicio acorde con las 
demandas presentes y futuras del funcionamiento de la Universidad. 
• Contar con edificios universitarios de valor patrimonial y funcional recuperados, 
adecuándolos a los usos que demanda hoy la universidad. 
• Contar con Facultades, Colegios y Dependencias dotadas de la infraestructura edilicia 
necesaria para su normal funcionamiento. 
• Contar con ámbitos integrados de investigación y de enseñanza, promoviendo la 
necesaria sinergia que produce su interacción cotidiana. 
• Integrar la vida universitaria a la vida de la ciudad y la región, promoviendo el cuidado del 
medio ambiente, el uso racional de la energía y los movimientos armónicos y compartidos 
de estudiantes y vecinos. 
 
En función de estos objetivos se han desarrollado Planes Directores por cada uno de los Grupos 
en el que se concentran las 17 facultades de la UNLP, Colegios e Institutos, Centros y 
Laboratorios de Investigación; en nuestra Región. Estos Planes Directores Generales, como los 
propios de cada Unidad Académica, han sido elaborados a partir de un intenso trabajo de 
construcción de consensos entre los distintos actores del quehacer universitario (autoridades, 
docentes, no docentes y estudiantes). 
 
La acciones desarrolladas desde la vigencia del Plan Estratégico fueron: a) ejecución concreta de 
obras nuevas, b) recuperación y puesta en valor de edificios patrimoniales, c) adecuación y 
reestructuración de áreas exteriores, d) jerarquización de ámbitos de uso público, e) ampliación 
de la infraestructura básica, f) nuevos servicios de transporte universitario, g) mantenimiento 
edilicio, h) uso eficiente de los recursos energéticos, i) accesibilidad y j) seguridad; todas ellas 
concebidas en el marco de una gestión ambiental sustentable.  
 
 
EL GRUPO BOSQUE CENTRO 
El Plan Director para el Grupo Bosque Centro de la UNLP contempla la articulación espacial, 
funcional de sus dependencias y edificios. 
 
“(…) es un predio de 7,00 hectáreas en el medio del Bosque Platense en el que se aloja la 
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas y la guardería de la UNLP, y frente al mismo se 
suma el Museo de Ciencias Naturales, dependiente de la Facultad homónima, en el que también 
funcionan varios institutos de investigación. 
 
En la Facultad de Ciencias Astronómicas estudian unos 500 estudiantes y enseñan unos 200 
docentes, muchos de los cuales además investigan en diversos institutos. Las obras en gestión 
claramente encaminadas o realizadas en los últimos años permitieron poner en valor el Museo 
en 2013, restaurando toda su envolvente, protegiéndola contra las palomas, realizando toda la 
iluminación externa, reparando techos y cielorrasos, restaurando sus pinturas y guardas, el piso 
del hall central y realizando las instalaciones contra incendios, rayos y de seguridad, además de 
trasladar un grupo importante de institutos de investigación que funcionaban en el Museo a su 
nuevo edificio en la Facultad de Ciencias Naturales. También permitieron en el Observatorio 
entre 2012 y 2013, la construcción del nuevo edificio del Instituto de Astrofísica de La Plata –
IALP–, de un nuevo edificio de talleres de mantenimiento y del Planetario, obra de vital 
importancia para completar la actividad de difusión científica y educativa del Museo y de la 
propia Facultad de Ciencias Astro- nómicas y Geofísicas, potenciando la visita de centenares de 
miles de personas al año, muchas de ellas provenientes de colegios.” (Tauber, 2013, p. 25). 
 
En dicho contexto se trabajó y trabaja, a su vez, en la recuperación y jerarquización de los 
espacios exteriores del campus, recuperando y ampliando la red de iluminación exterior y 
poniendo en funcionamiento la gestión permanente del mantenimiento paisajístico, todo 
siempre bajo una lectura integral del predio y en pos de dotarlo de claridad y organicidad de 
uso.  
 
El presente predio, al igual que el resto de los predios y la mayoría de los enclaves de la UNLP se 
encuentra vinculado a la ciudad y a la región mediante la Línea Universitaria, un circuito de 
servicio de colectivos específico que conecta distintas dependencias de la universidad con sitios 
significativos de la ciudad y de transferencia con otros servicios de transporte público. Al mismo 
tiempo también se encuentra vinculado mediante el Tren Universitario, un tendido que conecta 
la Estación de trenes de La Plata, el presente Grupo Bosque Centro (en la parada específica de 
la Facultad de Medicina), el Grupo Bosque Oeste, el Grupo Bosque Norte, el Grupo Bosque Este 
y el Hospital Interzonal General de Agudos “José de San Martín”. Ambos servicios a partir de 
gestiones propias de la UNLP. En el caso particular de Bosque Centro, dada su condición 
“mediterránea” en el corazón del Bosque de La Plata, su vinculación con los sistemas de 
transporte público mencionados se resuelve gracias al servicio de colectivo ecológico (producido 
y gestionado por la propia UNLP), que funciona mediante baterías de litio.  
 
 
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE LA PLATA - IALP 
En el contexto de lo planteado y en virtud de que el IALP no contaba con instalaciones propias 
para el desarrollo de su actividad científica, surgió la necesidad de dotar al Instituto de 
Astrofísica de La Plata, de un edificio con dimensiones adecuadas y condiciones espaciales 
versátiles para la investigación, el cual cubriera los requerimientos de uso con condiciones 
adecuadas según las demandas programáticas y científicas actuales. 
Situado en el corazón del boscoso predio en el que la Facultad de Ciencias Astronómicas y 
Geofísicas se implanta, el edificio, de casi 350 m2 de superficie cubierta, alberga laboratorios de 
diversa prestación y gabinetes de investigadores, salas de reuniones, apoyos administrativos y 
demás servicios. Se trata de espacios definidos y equipados de acuerdo a las normas y 
requerimientos actuales que garantizan la calidad del trabajo de los investigadores y permiten 
un nivel de excelencia en todos sus servicios y prácticas. 
En términos arquitectónicos, el edificio se organiza mediante una simple crujía de locales en dos 
pisos, vinculados a través de un hall público en doble altura en el que se reconoce la totalidad 
del complejo. A su vez, un muro ciego, apenas perforado en sitios puntuales, cierra el gran hall 
respecto del exterior y emula, alegóricamente en el interior, los efectos lumínicos y los paisajes 
del cielo del espacio exterior. 
 
De esta forma, el edificio se manifiesta hacia el exterior de dos maneras muy distintas: una 
fachada no arquitectónica, casi plástica, reproduce escenas espaciales sobre un muro ciego; 
mientras que la otra expresa la condición institucional relativa a la investigación científica de la 




• Ubicación: Grupo Bosque Centro 
• Año de construcción/finalización: 2012 
• Superficie final: 346 m² 
• Programa de usos: aulas, laboratorios, gabinetes de investigación, oficinas administrativas y 
áreas de apoyo y servicios. 
• Fuente de financiamiento: Conicet / UNLP  
GRUPO BOSQUE CENTRO
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